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elr_l5künk; fenntartó szorvünk a JATE K'3zmüvelőc'.Lsi Bizottsága.  
A cs-:Tort t '31 : r.só e egyetemi vau főiskolai hall;ató, :'e szép  
számma1. varr-„k olyanok is, akik dolgoznak. aktív tagok  
 •  	. _ tagunk 	 d~ 
szá- 
ma j,lonle ~úsz fő, 	18 ,  a l~;iős e~  28 
Cc ,Jp crtunk munkatc:rvE mc-; alakul, e felóvben '_:-larorn-négy 
új e1_őaással készülünk: A KJ1tők -- vers'jsszeá•llítás mai sze- 
k'j1tők müvcil:ől; Shakespeare: A vihar - bemutató okt6ber  
,Lrlecc'Zino ós Pasquarel - ás más, mú'.Zelyrnunk.áink so-  
2án születő otúc?`.~~~ , kiseb .h rendez6sok /Beckett : J=_>vés-rn.enós, 
Beckett: Sz";vog :;s zone, Brecht: A koldús, vagy a halott kutya/,  , 	• 	' 	, 	, 	. . 	ri . 
1~a szívesen r ~~;ztvennetek színjátszói, r ~:n~~Lzoi,  
tur ;Z ji va y más színházi munkában, ezúton is tuat-  
juk Vo-lotck, hogy szeretnénk ősszel utánp ~~ t1L'.s-csoportot inczí- 
ozórt szeptemberben tvbb i dőpontot is me ;adunk " toloorzó-  
t ,. ;felvétel" megtartására. 	 . 
Samü. Attila  
És 'SPECIÁLIS KÉPZÉSEKRŐL 
AZ ALÁBBIAKBAN A KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖKRŐL /TDK/ KÖZLÜNK  
NÉHÁNY ISMERTETÉST;/Annak, hogy néhányat csak megemlitünk,  
az az oka, hogy a szerkesztőség időzavarba került./  
TÖRTÉNELEM:  
.~..e.
,Szerintünk az egyetemi tanulmányok célja a történelemtanára] 
, . épzése mellett eg yrészt a szakirodalom rendszerezett megismerési  
nfiásréF.zt a források elemzéséhez szükséges ismeretek elsajátitása  
Mindezt a jelenlegi képzés nem tudja biztositani, épp -ezért fon-
tosnak tartjuk, hogy akik ezeket a feladatokat komolyan veszik,  
valamilyen formában pótolják ezt a hiányt: Erre az önképzés kere  
bon nyilik lehetőség, de emellett szükségesek olyan formák, ame-
lyek segítik ezt a fajta ismeretszerzést. A történelem szakképzé  
son kívül két ilyen fcirmáról szeretnénk szólni: a Tudományú s Diá  
körtál és a speciális képzésekről. 
Az elmult évben oktatókat és nemrég végzett hallgatókat hiv 
tunk meg előadóként a Történész TDK-ba. Az előadások elsősorban  
a középkori és a legujabbkori magyar történelem vitás kérdéseivc  
foglalkddddt, de nagysikerü előadások voltak más témákból is  
/ pl. Ur Karsai Sztálin-előa3ás a/ , A TDK keretén belül elkezd-
tük a történelmi szakdolgozatok feldolgozását, katalogizálását.  
A történész-könyvtárban kialakitottunk egy dokumentációs , ok-
tatási segédanyagurat,, amely nehezen hozzáférhető kiadványokat,  
forrásokat, nem publikált forditasokat tartalmaz. Ezeket az anyi  
goko ,t karunk hallgatói kikérhetik, egy részük olvasásához azon-
ban tanári engedély kell. 
Ebben az évben elsősorban hallgatói felolvasásokat szeret-
nénk tartani, ezek közül az elsők valószinüleg a magyar közép-
kori, történelem és a századforduló történelmének kérdéseiről  
fognak szólni. Terveink között szerepel .néhány kifejezetten ku-
tatásmódszertani előadás megszervezése, melyek megtartására név  
kutatókat szeretnénk felkérni, valamint egy előadássorozat, mel 
a ,,, +r41r-T nrrvar Monarchia történetének vitás kérdéseiről szól  
